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な ん と し え ど に さ
南 砺 市 出 身 の 江 戸 時 代 の 天 文 暦 学 者
茜 た太注村
渡 辺 誠 （ 冨 山 市 科 学 博 物 館 天 文 担 当 ）
は じ め に ヽ： L む ら た ら . .19 年 に 「 と や ま と 自 然 」 に 西 村 太 i中 に つ い てしっブつ '. しょ
執 毎 し ま し た 。 j 召 ？ 界 杏 咤 と こ 鰭 じ 天 文 笠 を
研 究 し て い た ふ 原 一 白 の 資 料 が 南 砺 市 にじ こ う ば な ぬ り ,  . .  ,   .  ?  す ぐ 祠さ
れ ま し た 。 一 白 は 城 端 塗 を 継 牽 す る 優 れ た 欝 乳
で 、 太 沖 の 設 砥 で す ま た 、 様 々 な 史 料 の 解 析I, う 七 さが 進 め ら れ 、 太 沖 の 業 績 が 次 々 と 明 ら か に な り
ま し た 。 ら い 夕 い っ そ く
.. ,  そ ？ 翡 慕 直 時 敢 先 端 の 忍 文 知 識 ・ 技 術 を 測
垂 や 時 刻 制 度 に 実 用 化 し た 姿 が 浮 か び 上 が っ て
き ま し た 。
と お さ と太 沖 と そ の 先 生 、 西 村 遠 里
ぇ つ ら b; げ ん " '太 沖 は 明 和 4 年 ( 176 ) に 越 中 城 端 （ 現 在 の 富
山 県 南 砺 市 ） に 生 ま れ ま し た 。 太 沖 は 天 明 3 年
( 1783 ) に 京 都 に 行 き 、 医 術 を 勉 強 す る か た わ ら 、
西 村 遠 里 に 天 文 暦 学 を 習 い ま し た 。 西 村 遠 里 は"' .. 当 時 の 器 府 の 天 文 学 者 よ り も 実 力 の あ っ 、 怠 民 間
の 天 文 学 者 で し た 。 遠 里 は 本 業 の 薬 屋 を 営 み な
が ら 、 天 文 学 、 国 学 に 通 じ た 酒 学 の 人 で し た 。• · ,. " ん L a ん" こ れ . .  遠 里 の 弟 子 の 一 人 に 加 賀 藩 士 、 本 保 以 守 が い ま
し た 。
太 沖 が 入 門 し て か ら 4 年 後 に 不 幸 な こ と に 遠
里 は な く な り ま し た 。 弟 子 達 は 相 談 し て 、 遠 里
の 後 継 者 と し て 太 沖 を 選 び ま し た 。 こ の と き 以
来 、 太 沖 は 「 西 村 」 と い う 社 を 名 の る よ う に な9 じ ょ う え い より ま し た (I 78) 。 太 沖 に と っ て は 非 常 に 栄 営 な
こ と だ っ た と 思 わ れ ま す 。
う麻 田 隋 立 に 入 門
太 沖 は さ ら に 勉 強 す る た め 、 当 時 民 間 で 最 も
£ お さ か実 力 の あ っ た 大 阪 の 麻 田 剛 立 の 弟 子 に な り ま し
た 。 剛 立 は 西 洋 の 考 え を 菩 い た 中 国 の 本 を 勉 強
し ● う... ・し 、 特 に 観 棋 9 を 大 切 に し 、 観 潤 結 果 か ら 暦 を 修 正
じ っ ， ， んす る と い う 考 え を 実 践 し て い ま し た 。 剛 立 の 下ば っ て さ
に は そ の 後 、 苺 府 天 文 方 に 抜 擢 さ れ 、 数 々 の 業ょしとさ コ タ 疇 し,. み緒 を あ げ た 高 橋 至 時 、 間 重 富 が お り ま し た 。  な._.,,,., .. ., . ,
ぉ 、 高 楯 至 時 の 弟 子 が 日 本 を 測 呈 し た 伊 能 忌 敬
で す 。
太 沖 は 時 の 危 先 端 の 観 測 器 具 で 天 体 観 測 を 行
い ま し た 。 こ の 時 に 身 に つ け た 、 科 学 的 に 測 定
し 噌 しす る と い う 姿 勢 が 後 に 花 を 開 き ま す 。
加 賀 藩 に 登 用 さ れ るが ん そ い寛 政 1 年 (179) 、
-" II 加 賀 藩 は 太 沖 を 武 家
の 子 息 を 教 育 す る 加
賀 藩 の 藩 校 、 崩 論 塗
の 藷 師 と し て 登 用 し
ま し た 。 太 沖 は こ れ
を 受 け て 、 当 時 の 最
先 端 の 天 文 学 を 加 賀
藩 に も た ら し ま す 。
一 つ は 践 測 機 器 で
す 。 寛 政 12 年 (180)
か なに 起 こ っ た 日 食 を 金S o  沢 城 の 少 し 北 で 観 測
し て い ま す 。 観 測 者 図 1 写 影 鑽 の 図し よ そ う
は 太 沖 、 一 白 、 そ れ （南 砺 市 敦 育 委 貝 会 所 蔵 ）
さ わ F 亀 ・ て え ら んに 加 賀 藩 士 の 澤 田 舌 左 衛 門 の 3 人 で し た 。 観 潤
L ご そ ん " "器 具 は 子 午 線 表 （ 星 や 太 陽 の 南 中 を 見 て 時 刻 を
9 つ
野 り 出 す ） 、 藩 籍 辣 t韮 藉 な 甑 り 子 時 計 ） 、 じ ● じ_ ,  う げ ん 9，  授 時
公 （ 時 計 ） 、 象 限 儀 （ 商 度 の 測 定 器 具 ） 、 鍍 直 樹し ● え い , , う（ 望 遠 鋭 ） 、 写 影 鏡 （ 日 食 設 測 の た め の 望 遠 鍛 ） 、
L  ゾ ン ガ ラ ス （ 太 陽 観 測 の た め の フ ィ ル タ ー ） 、 視"'、 S径 儀 （ 日 食 の 欠 け 具 合 を 測 定 す る 器 具 ） 、 西 洋 蘇
（ 巌 治 ） で し た 。 こ れ ら の 器 具 は 当 時 の 最 先 端 の
し ● う,,, " " う観 測 器 具 で 、 日 食 終 了 後 、 金 沢 城 で 披 醤 さ れ 、
お ど う藩 士 に 驚 き の 目 で 見 ら れ ま し た 。
図 1 は そ の 時 に 使 用 さ れ た 日 食 を 観 測 す る た
め の 望 遠 鏡 で 、 そ の 後 、 お 蔽 該 に 愴 注 ＇さ れ た よ
う で す 。 当 時 の 昂 浮 俵 と し て は 非 常 に 大 き い 少
の で す 。 太 陽 を 直 接 見 る の で は な く 、 太 陽 の 孤
の 光 が 入 ら な い よ う に 大 き な 円 形 の 遮 光 板 が 望
遠 錢 に 取 り 付 け ら れ て い ま す 。 ま た 、 日 食 の 欠そ う も そ つ が I 、け 具 合 を 測 定 す る た め の 装 誼 が 接 眼 部 に つ け ら
れ て い ま す 。 太 陽 は ゆ っ く り 助 い て い く の で 、
望 遠 錢 で 太 陽 を 追 い か け な け れ ば い け ま せ ん 。
そ こ で 、 こ の 望 遠 鏡 は 丸 い ハ ン ド ル を 回 す と 、・ ぅ ≫ ぅ
少 し ず つ 上 下 に 動 く 構 造 に な っ て い ま す 。 非 常
に 工 夫 さ れ た 望 遠 鏡 で あ る こ と が わ か り ま す 。
そ の 観 禎 9記 録 が 図 2 で す 。 201 年 5 月 2 1 日 に
富 山 で は 直 径 の 92% も 欠 け る 日 食 が あ り ま す が 、
そ れ と 同 じ く ら い 欠 け て い ま す 。 太 i中 の 観 測 で
は 太 陽 の 直 径 を 36 分 割 し た う ち の 32 ま で 欠 け 、
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図 2 寛 政 12 年 の 日 食 観 測 記 録 （ 日 本 学 士 院 所 蔵 ） 図 3 月 食 予 藉 （ 実 符 唇 献 上 磨 ：日 本 学 士 院 所 蔵 ）
8 7 .7 6 71 % 欠 け た と 記 録 し て い ま す 。 時 刻 、 高
,,. ,. み つ度 も 測 定 さ れ 、 非 常 に 精 密 な 観 測 を し て い た こ
と が わ か り ま す 。 き じ ● んも う 一 つ の 業 穎 は 加 賀 藩 を 基 準 に し た 桔 密 な
れ さ暦 を 作 成 し た こ と で す 。 麻 田 剛 立 は 中 国 の ［暦
如 伽 と い う 本 を も と に し た 暦 を 作 成 し 、c っ,. っ （
「 実 験 録 」 . Cc い う 本 を 吾 き ま し た 。 太 沖 は こ れし,...,, さ
を 元 に 「 実 符 暦 J と い う 本 を 箸 凡 、 加 賀 藩 を 基
準 と し た 暦 を 作 成 し ま し た 。 図 3 は  「 実 符 暦 j
の 中 で 加 賀 藩 に 献 上 さ れ た 暦 の 一 部 で す 。 月 食.  "うの 予 報 が 加 賀 蕃 で の 時 刻 で 予 報 さ れ て い ま す
（ 当 時 は 太 陽 を 基 準 に し た 時 刻 で 、 蘊 食 に よ り：と時 刻 が 異 な る ） 。 こ の 暦 は 、 そ の 前 に 本 保 以 守,. し ● う が ・ さ ん ヽ 9 さ す い Uが 菩 い た 「 加 州 改 算 暦 推 歩 」 よ り ず っ と す ぐ れ
た 暦 で し た 。
し か し 、 太 沖 の 最 先 端 の 天 文 学 も 加 賀 藩 で は
受 け 入 れ ら れ ま せ ん で し た こ の 時 代 、 天 文 学“ ん ず い ぶ ん み ょ う ど f ,,,, は 純 粋 な 科 学 の 面 と 陰 陽 道 に 代 表 さ れ る 占 い に
近 い 面 の 両 面 が あ り ま し た 。 明 倫 堂 で は 占 い に
近 い 面 を 教 え る よ う に い わ れ た の で 、 太 炉 占 悼
分 の 目 指 す 学 問 で は な い と 考 え 、 講 師 を 辞 職 し
ま し た 。 つ ま り 、 占 い を 選 ぷ か 科 学 を 選 ぷ か と
そ ん た ＜い う 選 択 で 科 学 を 選 び 、 競 阿 し た と い う こ と に
な り ま す 。 毎 者 は 太 沖 の 採 用 の 時 期 が 早 す ぎ た
と 思 っ て い ま す 。
太 沖 は 大 阪 で 学 問 を し た い と 申 し 出 ま し た が 、
加 賀 藩 は 毎 年 金 五 両 を 苫 え る の で 、 藩 内 に と ど
ま る よ う に 言 わ れ ま し f ・ 大 阪 で の 学 問 は 剛 立｀ むの 弟 子 で あ る 高 橋 至 時 の 勧 め で し た 。
伊 能 忠 敬 と 出 会 え ず " い ざ ヽ ・加 賀 藩 の 講 師 を や め て か ら は 、 城 端 に 滞 在 し 、
医 師 と し て 生 計 を 立 て て い ま し た 。 蘊 泊 3 年
り ょ う ら(1803) に は 伊 能 忠 敬 が 加 賀 藩 の 領 地 を 測 呈 す る
と い う こ と が わ か り 、 伊 能 忠 敬 の 師 で あ っ た 高
梼 至 時 に 籟 み 、 加 賀 藩 で の 測 呈 の 手 伝 い を 依 籟
し て い ま す 。 そ の 根 回 し と し て 小 原 一 白 iふ 岐 阜
七 さ が は ら ‘ ず県 の 関 ヶ 原 に 忠 敬 を 等 ね 、 至 時 の 手 紙 を 渡 し 、
加 賀 藩 に 測 呈 の 手 伝 い を 申 し 出 る よ う に 依 頼 し
て い ま し た 。 忠 敬 は そ の 約 束 に 冷 g 、 、 加 賀 藩 に
な いそ の 旨 申 し 出 ま す が 、 忠 敬 の 測 呈 を 慈 府 か ら 加
い な か っ た 藩 は 「 太 沖 は 病 気 で あ る 」 と 理 由 づ
け 、 詰 韮 し ま し た 。・ ・ み ず ， し ん み , .な お 、 忠 敬 は 射 水 市 新 湊 で 和 毎 家 で あ り 、 測
呈 家 で も あ っ た 岩 孤 箱 笛 と 出 会 い 、 そ の 技 術 を
伝 え ま し た 。
月 食 観 測
城 端 在 住 中 は 日 食 ・ 月 食 観 測 を 行 っ て い ま し
た 。 大 阪 市 立 中 央 図 吾 館 所 蔵 の ［ 寛 政 十 産 投 岸 2
四 月 以 後 連 年 日 月 食 」 と い う 史 料 に は 城 端 で の
文 化 元 年 (1804) 6 月 17 日 の 月 食 、 文 化 元 年
(1805) 1 2 月 15 日 の 月 食 、 文 化 5 年 (18 0 8) 1 0 月
1 日 の 日 食 、 文 政 2 年 (189) 3 月 1 6 日 の 月 食 で>eo つ観 測 が 行 わ れ た と い う 記 述 が あ り ま す 。 城 端 に
い な が ら 、 大 阪 と 密 に 蓮 絡 を 取 り 合 っ て い た こ
と が わ か り ま す 。
こ れ ら の 観 測 は 、 暦 を 作 成 す る 苺 府 の 天 文 方
と し て 必 要 な 油 藉 ’で し た 。 当 時 の 天 文 方 に は 高
橋 至 時 が い ま し た が 、 以 前 か ら い る 実 力 の な い
天 文 方 の 役 人 に 気 を 蓬 ぃ 、 思 う よ う な 蔽 簗 は で
き ま せ ん で し た 。 太 沖 の 観 測 は 至 時 に と っ て は
大 変 あ り が た い 資 料 だ っ た と 思 わ れ ま す 。 な お 、
享 和 2 舟 (1802) に は 城 端 に て 月 食 践 測 を 一 白 と
行 い 、 詳 し い 資 科 が 残 っ て い ま す 。
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す い せ い で い さ く彗 星 観 測 と 星 図 の 製 作 ．  _,  "  金 沢 市 立 玉 川 図 菩 館 河 野 文 扉 に 文 化 4 年
(18 0 7) 、 文 化 8 年 (18) の 彗 星 の 観 潤 図 が あ り
ま す 。 第 者 は こ れ ら の 図 は 西 村 太 沖 の 観 測 図 とさ . ,_る 9考 え て い ま す 。 所 蔵 者 の 河 野 久 太 郎 は 文 化 4 年,.  .  . に は 満 1 5 歳 と 若 く 、 こ の 図 を 作 成 す る ほ ど の 実
力 は な か っ た と 思 わ れ る か ら で す 。.. ,. 
こ の 星 図 の 原 典 は 記 載 さ れ て い る 星 の 種 類 か
ら 当 時 入 手 す る の 力 箱 tし い 中 国 菩 項 仕 箪 翰 祓 」2 ょで あ る こ と が わ か り ま す 。 ま た 、 表 示 は 単 純 な
ざ " ' ' ら d さXY 座 標 で 吾 か れ て い ま す 。 笙 者 が 調 査 し た と
こ ろ 星 の 位 饂 の 精 度 が 非 常 に 商 い こ と が わ か り
ま し た （ 図 4) 。 当 時 「 儀 象 考 成 」 を 原 典 と し
た も の で 、 こ の 図 法 の 星 図 は あ り ま せ ん で し た
の で 、 自 分 で 星 図 を 製 作 し た こ と に な り ま す 。
- ,. や 文ま た 、 文 化 4 年 の 図 は 五 箇 山 で 設 測 さ れ て い ま
す の で 、 他 の 登 料 を 吾 き 写 し た も の で は な い こ
と が わ か り ま す 。 こ じ ん
当 時 「 儀 象 考 成 」 を 所 蔵 し て お り （ 現 個 人 蔵 ） 、
図 法 や 観 測 に 詳 し い 人 物 は 太 沖 し か い ま せ ん の
で 、 こ の 観 測 図 は 太 沖 に よ る も の と 考 え て い ま
す。
彗 星 観 測 は 太 陽 や 月 の 運 行 を 研 究 す る 暦 学 と
は 直 接 は 関 係 あ り ま せ ん 。 太 沖 は そ の 後 も 彗 品. ;  ん
を 観 測 し て い ま す 。 な ぜ 彗 星 の 動 き に 興 味 を 持
っ て い た の か が 興 味 深 い と こ ろ で す 。 間 重 富 も
同 じ よ う に 彗 星 を 観 測 し て い た の で 、 な ん ら か,., .. ハの 形 で 連 携 し て い た の で は な い か と 思 わ れ ま す 。
一 方 、 小 原 一 白 関 係 の 資 料 の 中 に 「 （ 義 象 考・" ょ成 」 を 基 に し 、 球 面 を 考 慮 し た 星 図 が あ り ま す 。
奥 科 す る 星 図 で は 同 じ よ う な 星 図 が あ り ま せ ん 。
箪 者 の 推 測 で は 、 「 俵 象 考 成 」 の 位 匿 デ ー ク か
図 5 星 図 （南 砺 市 教 育 委 昌 会 所 蔵 ）
ら 作 成 し た の で は な い か と 考 え て い ま す が 、 残し ょ う こ念 な が ら そ の 証 拠 を ま だ 見 出 し て い ま せ ん 。
オ ラ ン ダ 語 を 勉 強 す る
ー 白 と 太 沖 は オ ラ ン ダ 語 も 勉 強 し ま し た 。 図と く い つ S ん6 は 太 沖 の 別 名 「 得 ー 館 」 を オ ラ ン ダ 語 で 菩 い
た も の で す 。 一 白 は 自 分 の 名 前 を 「 一  ： エ ー ン 、
白  ： ウ ー ツ 日 と 吾 い て い ま す 。 そ の 他 に 数 字 、
天 地 、 昆 日 月 、 東 西 南 北 、 春 夏 秋 冬 な ど の 文 字
を オ ラ ン ダ 語 で 吉 い て い ま す 。 勉 強 し た オ ラ ン
ダ 語 も 天 文 学 関 係 の 単 語 が 多 い よ う で す 。
図 6 の 左 に は 「 己 未 ］ と 菩 か れ て い ま す が 、
こ れ は 寛 政 11 年 ( 179 ) を 表 し ま す 。 加 賀 藩 に
登 用 さ れ た 時 期 に オ ラ ン ダ 語 を 勉 強 し て い る こ
と が わ か り ま す 。
こ ん て ん で渾 天 儀 の 製 作
ー 白 は 文 化 9 年 (18 12 ) に 涸 天 儀 を 製 作 し ま
し た 。 揮 天 俄 と は 本 来 は 星 の 位 器 を 知 る 観 瀧 器
具 で す が 、 当 時 の 日 本 で は 太 陽 、 月 、 星 の 動 き
を 説 明 用 す る 器 具 と し て 使 用 さ れ て い ま し た 。
日 食 ・ 月 食 は 太 陽 と 月 が 同 一 の 場 所 に 来 る と き
に 起 こ る の で 、 暦 学 を 勉 強 す る に は 渾 天 儀 は 理
解 を 助 け て く れ る 説 明 器 具 で し た 。 そ の 意 味 で
ー 白 は 郡 天 俄 を 製 作 し た の で は な い か と 思 っ て
い ま す 。 こ の 渾 天 儀 に は 勉 強 し た オ ラ ン ダ 語 が
記 載 g 仕 て い ま す 。 な お 、 一 白 は 涸 天 儀 を 製 作
し た 翌 年 に な く な り ま し た 。
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図 6 太 沖 の 号 （得 一 證 ） を オ ラ ン ダ 語 で 表 現 し た 史 料
（ 南 砺 市 教 育 委 員 会 所 蔵 ）
ふ た た加 賀 蕩 に 再 び 登 用 さ れ る
文 政 4 年 (1821) 、 太 沖 Lを J 界 吝 学 £ 涌 ず る J
と い う 理 由 で 加 賀 藩 よ り 御 医 師 格 に 召 出 さ れ 、
ふ 。 お お十 五 人 扶 持 を 仰 せ つ け ら れ ま し た 。 こ れ 以 髯 、え , ,  う た か の 9加 賀 藩 で 要 臓 に あ っ た 遠 藤 高 現 の 下 で 、 金 沢 測
呈 と 時 刻 制 度 の 改 正 を 行 い ま し た 。 こ れ ら の 亭こ さ,_ . ,  
業 で は 、 三 角 関 数 や 弧 三 角 （ 現 在 の 球 面 三 角 ）
（  し 9 ら ん 。 こ なを 駆 使 し て 行 わ れ ま し た 。 そ の 理 論 的 側 面 を 担
っ た の が 太 沖 で し た 。
金 沢 測 豊
文 政 5 年 (182) か ら 1 年 (18 2 8) に か け 万 丹 藤
高 瑕 と そ の グ ル ー プ が 作 成 し た 絵 図 は 「 御 次 御
噸 灌 ＋ 九 枚 蒻 紬 j と 呼 ば れ 、 金 沢 の 町 を 約え が七 尺 （ 長 さ 2m あ ま り ） 四 方 の 地 図 19 枚 に 描 い た
大 変 大 き な 絵 図 で す 。 そ の 内 の 一 部 は 石 川 県 立
図 菩 館 に 現 存 し ま す 。  こ の 絵 図 は 三 角 関 数 を 駆,. >  
使 し て 作 成 さ れ た 、 桔 密 で 科 学 的 に 意 袈 深 い 地
図 で す 。 測 忌 技 術 に 関 し て は 本 多 利 明 の 弟 子 の
罪 韮 、 石 黒 信 由 の 愚 子 の 封 針 戻 妥 廊 が 担 当
し 、 絵 図 作 成 の 理 論 的 指 等 者 が 太 沖 で し た 。 他 に＇＾，え和 算 に 詳 し い 早 川 理 兵 衛 、 日 下 理 兵 衛 が 参 画 し•. ,. 
ま し た 。 彼 ら は 藩 士 に 仕 え る 位 の 低 い 武 士 で し
た が 、 高 瑕 が 実 力 の あ る 彼 ら を 登 用 し た の で す 。
表 紙 の 写 其 は 御 次 御 用 十 九 枚 御 絵 図 の 浅 野 川ヽ., ., ,.
大 橋 付 近 を 拡 大 し た も の で す 。 浅 野 川 大 橋 の 右
側 の た も と の 測 呈 デ ー ク が 図 8 の 金 澤 測 呈 図 籍
で す 。  こ れ を 見 る と 、 分 度 器 の 1 度 の 10 分 の 1
の 角 度 、 1 問 ( 1. 82 m ) の 10 0 分 の 1 ( 約 2 cm) の
釈 で 鵡 ｛ を 測 定 し て い る こ と が わ か り ま す 。
数 値 か ら 見 て も 非 常 に 精 密 な 測 呈 で あ る こ と が
わ か り ま す 。 こ の よ う な 精 密 な 測 定 を す る た め
に は 測 呈 器 具 が 大 切 で す 。 石 黒 信 由 の 器 具 を 基
本 と し 、 太 沖 が 天 文 学 で 使 用 し て い た 器 具 も 改
図 7 小 原 一 白 作 澤 天 匿
（ 南 砺 市 教 育 委 員 会 所 蔵 ）
良 さ れ て 使 用 さ れ ま し た 。
特 挙 す べ き は 、 当 時 の 最 新 の 数 学 で あ る 三 角
関 数 を 駆 使 し 、 測 呈 地 点 を 東 西 南 北 の 座 標 と い
ぃ
坂 道 が 多 い の で 、 そ の 勾 配 を 求 め 、 測 定 し た 距＇ 離 か ら そ の 勾 配 分 を 差 し 引 き 、 地 図 を 作 成 し なむけ れ ば い け ま せ ん 。 こ の 測 忌 で は 、 X 軸 （ 東 西
し ●方 向 ） 、 Y 軸 （ 南 北 方 向 ） 、 Z 軸 （ 垂 直 方 向 ） に 射ぇ．影 し た も の で 測 呈 結 果 を 表 現 し ま し た 。 つ ま り 、
測 定 し た 距 離 、 勾 配 の 角 度 、 方 位 か ら 三 角 関 数
を 使 用 し て 、 X 軸 、 Y 軸 、 Z 軸 の 長 さ を 求 め 、
金 沢 の 全 地 点 を そ の 三 軸 で 表 現 し 、 順 に 加 算 し
ご さて い き ま し た 。 誤 差 を 少 な く す る た め に 、 元 に江戻 っ た と き に そ の 差 が 0 に な る よ う に し た り 、
み ら ア じ異 な る 道 筋 か ら 同 一 地 点 に 戻 っ た と き に 同 じ 値;  ,., ・‘に な る よ う に 補 正 を 行 っ た り し ま し た 。 こ の よ
お か も んう に し て 、 5 0 茶 り に 笈 ぷ 測 呈 地 点 を 尾 祓 門
（ 現 在 の 大 手 門 ） を 原 点 と す る 東 西 、 南 北 を 軸
と す る 座 標 で 表 現 し 、 さ ら に 道 幅 、 川 幅 な ど も
細 か く 記 録 し ま し た 。 そ し て 、 磁 石 の さ す 北 が
呉 北 と ず れ が あ る こ と を 測 定 し 、 そ れ を 補 正 す
隻
図 8 金 澤 測 量 蘊 'ii: 浅 野 JII の た も と 付 近
（ 石 川 貝 立 図 書 館 所 蔵 ）
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れ ば 、 地 図 全 体 が 後 世 に も 使 用 で き る よ う に 配
應 し ま し た 。 こ の 作 業 の 結 果 、 す ぺ て の 地 点 が
デ ジ タ ル で 記 録 さ れ て い る こ と と な り ま し た 。
昔 の 道 が 残 る 場 所 で 現 代 の 地 図 と 比 ぺ る と 、
そ の 誤 差 は 数 m ほ ど に し か な り ま せ ん 。 江 戸 時
代 に こ の よ う な デ ジ タ ル の 観 点 が あ り 、 正 確 な
地 図 が 作 ら れ た こ と は 鵞 く べ き こ と で す 。
時 刻 制 度 の 改 正 じ し こ う . .  な が文 政 6 年 (1823) 、 金 沢 城 の 時 鐘 と 前 田 斉 広
， ， ん 曇 , ,., ざ.. - - ,  の 隈 居 所 で あ る 竹 沢 御 殿 に 時 鐘 を お く た め に 、
時 刻 制 度 の 改 正 が 行 わ れ ま し た 。 当 時 の 時 刻 は
~·· つ さ な., ぐ れ ,., ぐ ら暁 と 夕 等 の 少 し 薄 暗 い 時 を 基 準 と し た 時 刻 制 度ふ く マ つで 、 季 節 に よ り 変 化 す る 複 雑 な 時 刻 制 度 で し た 。
改 正 は 地 図 作 成 を 行 っ た 高 環 グ ル ー プ で 行 わ れ
ま し た 。
太 沖 は こ の 亭 業 で は 時 計 の 製 作 の 指 達 、 時 刻
制 度 に 必 要 な 太 陽 の 位 器 の 領 り 定 と 計 第 を 担 当 し
ま し た 。 当 時 使 用 さ れ た 窟 く ぺ き ほ ど 正 確 な 時
計 に 関 し て は 「 と や ま と 自 然 」 201 年 春 の 号 に
萩 箪 し ま し た の で 、 ご 参 照 く だ さ い 。
太 陽 の 位 器 の 計 第 に は 当 時 の 最 先 端 の 「 弧 三
角 」 と い う 数 学 が 使 用 さ れ ま し た 。 図 9 で 球 は
天 球 を 表 し て い ま す 。 時 刻 制 度 の 改 正 時 に は
「 蕃 六 つ J 、  「 明 六 つ 」 は 太 賜 高 度 は 地 平 線 下
13 度 余 り の と こ ろ に 定 袈 さ れ ま し た 。 し か し 、
太 陽 の 赤 道 か ら の 離 角 は 季 節 に よ り 異 な り ま す 。
ふ赤 道 か ら の 離 角 を 踏 ま え 、 季 節 に よ る 子 午 線 か
ら の 離 角 を 求 め る こ と が 太 沖 に 求 め ら れ ま し た 。
例 え ば 、 「 弧 三 角 」 で は 以 下 の よ う な 公 式 を 使
用 し ま す 。
cos b=cos c  x  cos a  +sin c  x  sin ax cos B  
現 在 で も 高 度 な 数 学 で す が 、 太 沖 は ほ ぼ 現 在
と 同 じ 方 法 で こ れ を 計 第 し 、 1 年 の 48 分 割 ご と
の 時 刻 を 定 裁 し ま し た 。
C  ( 天 頂 ）
a  - -
B  ( 天 の 北 極 ）
b  c  
地 平 綜 -― --- -
●  A  ( 太 陰 ）
図 9 太 陽 忌 度 の 計 夏 例
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つそ れ を 踏 ま え 、 太 沖 は 金 沢 城 の 時 鐘 の 突 き 方
を い っ 菱 憾 す る か を 記 載 し た 暦 を 作 成 し 、 毎 年
加 賀 藩 に 献 上 し ま し た 。 太 沖 の 死 後 も そ の 暦 は.. .. ,  
息 子 政 行 に よ り 作 成 さ れ ま し た 。
太 沖 の 弟 子
太 沖 は 天 保 6 年 (1835) に 死 去 し ま し た 。 し
か し 、 そ の 業 績 は 弟 子 に よ り 継 承 さ れ ま し た 。
暦 学 の 弟 子 は 寛 政 9 年 (179) に 入 門 し た 京 都
咲 箪 尻 煽 で す 。 そ の 後 、 暦 を 作 成 し て い る 京
都 土 御 門 家 に 師 事 し 、 多 く の 暦 算 菩 を 著 わ し ま
し た 。 と 9 よ う加 賀 藩 で の 高 弟 は 小 原 時 蔀 （ 加 藤 九 八 郎 ） で
う た つ や え か ん平 (1827) に 卯 辰 山 観
砥 菩 祉 に 硫 藉 を 綸 訥 し ま し た （ 額 は 現 存 し な い ） 。
暦 算 関 係 の 著 苦 も 多 く あ り ま す 。 後 に 河 野 久 太
工  さ や 了郎 と と も に 黒 川 良 字 に つ い て 尚 募 を 修 め 、 加 賀
藩 の 洋 式 兵 学 校 ［ 荘 砿 籍 j が 10 笠 さ れ た 時 、 製
も ● う ≫ ぅ ば う じ ● つ し 1え ん薬 方 、 測 足 方 、 鋳 造 方 な ど を 指 導 し 、 砲 術 師 範
,: んに 任 ぜ ら れ ま し た 。 小 原 時 薙 の 弟 子 に 宮 北 敬 典
が お り 、 暦 算 苦 を 著 す と と も に 太 沖 の 著 吾 を 伝
え て い ま す 。 南 砺 市 が 所 蔵 し て い る 暦 算 菩 の 元
の 所 蔵 者 の 一 人 で す 。は, .. ,  -'- れ が し ら米 室 白 裕 は 金 沢 の 人 で 土 御 門 家 触 頭 で す 。へ い て ん ざ
氷 見 の 田 中 屋 権 右 衛 門 、 婦 中 の 舟 木 半 右 衛 門 に
天 文 の 指 導 を し て い ま す 。 た だ 、 知 識 は 上 記 の
人 ほ ど は 詳 し く は な か っ た よ う で す 。
お わ り に て ん と う加 賀 藩 は 伝 統 工 芸 が 有 名 で す が 、 19 世 紀 前 半
に は 科 学 技 術 に も 優 れ て い ま し た 。 加 賀 藩 に 桔
密 な 梱 定 方 法 、 新 し い 西 洋 数 学 を も た ら し 、 そ
れ を 実 践 に 紺 肖 し た 、 そ の 2 員 を 担 っ た の が 太
沖 で あ る こ と を ご 理 解 い た だ け れ ば 大 変 幸 い で
す 。 岱
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